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Se necesl·ta un chico parael reparto de
periódicos, que sepa leer. Dirigirse a la
imprenta Viuda de R. Abad, Mayor, 32.
¿Servirá ello de lccción paro. lo
sucesivo o vol veremos a los errores
que tan caros nos han costado?
No es fácil que este Gobierno,
mientras dure; caiga en ellos, pues
se \"e que adoptó una norma fija
contraria a la gut:rra a todo trancc.
El país, pronto será consultado
en los ComiciGs y él responderá
cumplidamente con su confianza
o con su desvlo.
?ero es :nucha cosa que haya
todavia, después de las lecciones
de la experiencia, quien prentende
explotar la candidez de una parte
de la opinión hablándola en senti-
do belicoso y cantándole las exce~
teflcias de un periodo de evidente
~racaso como fué el del mando del
General Berenguer.
Ello, sin embargo, no debe cau·
sarnosunagranextrañeza, porque
responde en los que lo hacen al
convencimiento quecreen tenerde
que aquí se olvidan pronto las co-
sa", por graves o absurdas que
sean.
Afortunadamente, en nuestro
pueblo, de suyo novelero, hizo por
una vez mella el infortunio y son
contados los que no piden insis-
tentemente la depuración de las
responsabilidades, formándose un
estado de opinión pocas veces vis-
to y ninguna superado..
Contra eso por mucho que se
trabaje en la sombra y empleando
toda clase de medios no es posible
ir. Y no hay Gobierno illguno,
atento a los clamores de la opinión.
~
que sea capaz de contrarrestar un
movimiento de tal magnitud.
El rescale de los prisioneros avi-
vara el sentimiento popular, que
servirá-si fuere menester-de aci-
cate al Poder público para que
cumpla inexorablemente su deber.
De él es reflejo la actitud del
Consejo Su premo de Guerra y ,1\1 a .
rina al acordar la revisión de mu-
chos procesos. en los cuales no
hubo la debida proporción cntreel
castigo y el delito.
Si, ni fin. se entra en un nuevo
período de renovación para puri-
ficar mucho de lo podrido podre.
mas darnos por satisfechos, aun-
que tengamos que lamentar que
para llegar a tal resultado hayamos
tenido que pasar por la vergüenza
de Annual y de haber saltado por
encima de miles de cadáveres.
B. LOls
Madrid 29 de Enero de 1923.
•
él es posible ir no solo ~ la pacifi.
cación del territorio sino a la su-
misión de los todayía insumisos,
realizándose lo que se consideraba
imposible, la sumisiún, la compe-
netración de los elementos penin-
sular e indigena, que esa e:; y esa
debt ser la misión del protectorado
De persisti rse en la obra civil po·
drcmos augurar que, al fin, ha-
bremos llegado a la realización de
nuestro ideal en el norte africano.
Es tristeJ es lamentable que pa-
ra llegar a este final haya habido
necesidad de que corrieran ríos de
sangre y d~ oro entre Jos riscos rir
feflos sin acordarnosdeque el 'l'r",·
tado de 1912 no nos obligaba a
tales sacrificios y en él está dibu-
jado perfectamente el régimen d
Yil Je protcclOrado ...
PAZ Y TRABA~O
Dibujado par.. LA:UN'ION por don lOH Lur.
4J\spirando a que LA UNiÓ,\" recoJa en sus columnas lOdos los valo-
res anfstico-litcrarios de Jaca, gustosísimos publicamos C$ta bella
composición dd notable pintor y dibujan.-lc, don José Luz, quien. des-
terrando modestias que son barrera a sus arrestos, alcanzará dias de
J gloria. ~.,
El artista compendia en el anterior apuntl: las aspiraciones jaquesa;>
"'que tendrán, en 1923, cumpliJa satisfacción. Cuartel), Macelo: u96
obras que, surgiendo una de la economía ciudadana y de iniciativas
plausibles de hombres de buena "oluntad: y otra del convencimi'mw
en los altos ptJdcrcs de la importancia militar y estratégica de Aragón,
------- darán dlas optimos a Jaca y su comarca.
Entre esas perspectivas amables y halagadoras, se destacan vigorusas
dos figuras, netamente montañesas, una pareja que brinda. al pasar,
amor)' trabajo, aspectos que pueden ser y serán el pedestal dcl res u 1'-
gil' quc se vislumbra par;) Jaca.-F. A.
terio:-es al divirtido juego de las
cuatro esquinas con gravísimo da-
ño para el prestigio del pals
Aun hay en estos momcntos
quienes s. duelen de que no se
haya llevado la gue:'ra a sangre y
fuego a Beniurriagucl y quienes
de eso se duelen son los mismos
qU1' no supieron aprovechar el en-
tu si asno del pa(s ni los cuantiosos
elementos que éste puso en sus
manos para vengar la afrenta de
Julio de 1921.
Realmente ya no había opción
para el Gobiernoactual, que tu\'o
que ir a la liberación en la forma
única que cabla.
y no nos engañemos. Ab-el·
.krim ya trató porque el régimen
nuevo implantado le mercce ma·
yor confian7.a que el anterior vcon
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de!España 5 pesetas afio. Extranjero 7 150 pesetas afio.
•







Se acabó lo triste pesadilla de
los prisioneros. Ya era hora.
Durante 18 meses largos Espa-
ña pasó por el bochorno de lener
en cautiverio a cent<:nares de hi·
jos suyos y entre ellos a un gent-
ral de su Ejér.:ilO.
Está bamos dando al m undo una
sensación de impotencia q u e nos
deshonraba y era cosa que corría
de boca en boca entre nosotros la
sospecha de que habla alguien in-
teresado en mantener a hermanos
nuestros, m uchos de ellos acaso
culpables--Ia justIcia lo dirá-en
los dfas luctuosos del desastre.
Al fin se ha visto que bastaba
la buena voluntad de un Gobierno
para que el oprobio terminase.
Lo mismo que ahora se ha he-
cho pudo hacerse antes.
No hay para que exteriorizar un
júbilo que, en realidad, no debe·
mas sentir, aunque si debemos
alegrarnos de que unos hermanos
nuestros vuelvan a pisar libres el
suelo patrio después de tan largos
meses en poder de los moros.
En el rescate no intervino nadie
con función militar. rué obra la
realizada del elemento civil exclu-
sivamente)' sirvió a la causa na-
cional, como mediador. el naviero
y millonario Sr. Echevarriela. sin
que ello signifique merma ni des-
doro para el Poder público.
Esta parte del desastre ha que-
dado liquidada. Falta ahora la
otra, la que atañe a las responsa
bilidades y esa hay que ultimarla
también; pero dando lasanción de
justicia, sin que la tuerzan las sen
siblerías que tratan de abrirse ca-
mino para hurtar al cumplimien-
to de un falio a muchos de los de-
ti ncuen tes.
Un Coronel acaba desufrir gra-
ve condena de 18 años de presidio,
con pérdida de carrera y no pue-
den los demás ser de mejor con-
dición.
No cabe duda que hay que exi-
gir responsabilidades sin contem-
placiones y sin debilidades de nin·
gun género~ Ya se habla que el
genenll Picasso volverá a Melilla
para completar, en 10 posible, el
famoso expediente y justo es que
asi sea para que, también en lo po-
sible, no escapen los culpables a
la me.recida sanción.
En esto de los prisioneros estu·
vieron jugando los gobiernos an-
•
.. R~~;ba p~~~ '~I'y' d;s·tir~guida· 'f~~;¡ji~' 'e',
profundo testimonio de mi consideración
y rcspeto, Y. ~isponga corno guste del
afecto y servrclOS de su atemo S. servidor
q. b. S, 111.
E:-'TEBA\ GILABl!kTB GRECH.
Axdir, ~'oviembre, 1922.
El sobre llevo al respaldo la indicación
Sale el IlJ-I~9'23
~: nsc¡uer~~ corno se.nos trata, aprovecho
esta ocaSl011 dnndestrna que se nos brin·
d~l. para c~rnplir esta deuda que con V. te-
Illa contrarda ya que abrigo la seguridad
de que llegue a sus mallOS.
Confia~do .~n que. su bondad aceptará
esta exphcaclO.n a mi demora -que pudie-
ra haber. par~cldo desatención imper.dona-
ble-sallsfare gustoso la justa ansiedad
que por la suerte y conducta de Sil amado
hermano. mi querido Capellán y amigo
pueda \'. Senllr: '
Desde Dar Drius donde lo saludé en la
maflana del 23 de julio, su hCfl1l:mo Don
José no desatendió un solo momento su
especial misión. y durante laretirada n 8&.
!el y Monte Arruil, nadie pudo notar en
el-que hubiera sido muy disculpable-ni
la menor prueba de a.batimiento o fatiga;
era pues,a la \:ez. ejemplar sacerdote y
bueo mrlltar; loyen y animoso. recorria
muchas \'eces las enfermerías y barraco-
nes d~n~o consuelo al abatido. esperanza
al pesl.mrsta y auxilio espirilual a quienes
lo hablan de menester mas urgentemente,
pues Cll realidad todos los necesitábamos
e~ tales circunsta.ndas; y bien lo COlllpren-
dlÓ él. c~l8ndo primero al cuarlel generar
y. despues a las trepas que cubrían los dis-
tmtos sectores del campamento, les fué
dando a todos la absolucibn csub condi·
Ci?1l7'. inspirado sin duda por su ferviente
rlllstrcrsrno y por Ulla justa concepción de
la realidaJ del momenlo, pues el tragico
frnal del 9 de Agosto, estuvo a punto de
ocurrir el din 2, en el que los moros ata-
caron el campamento por todas partes.lle-
g~ndo a. montarse sobre el parapeto. pero
aun terWll110S armas toojos. y la lección fué
tan dur<l, que dejaron lll;1S de cien bajas
!1!rededor d~l campamento; en cambio el
dw 9 se valreron de la traición y cuando
después de capitulados y desarmadas las
c,ua!ro quintas partes de la guarnición, sa-
Ira estél del campamento conducicndo sus
lreridos-I02-fué arrollada lrl columna y
asa1tado e.l reducto por todas partes yen·
jr.e aquel!a ¡auria de chacales, fier~s se·
dlentas de sangre y merecedoras de ser
cxte.fl.ninadas a sangre y fuego, cayeron
sacrrflcados al dcber patrio y glorificados
rOl' el martirio cerca de 3.000 hombres y
c.nhe ellos. como unico representante del
~U1110 Hacedor, c~yb el virfuoso Capellán
Campoy, dando ~}emplo de valor y santi-
dad. ya que muna bendiciendo a sus her·
manos, y ocupando dignamente cl puesto
que como soldado le corresponde el! nues·
tra el1\'idiable Hrstoria ,~1.llitar cuyas pági-
nas al recoger con letras de oro los nom-
bres de tantos héroes, no podran oh-idar
cl de D. José Campoy lrigoyen.
Orgulloso puede V. estar de su herma-
no, como yo lo estoy de haberme llamado
su amigo; pues si los que tenemos el de-
ber de batirnoS sentirnos en vida la satis-
facción del de~r cumplido, ¿cómo no
honrar la memona de quien teniendo tina
l~liSi?n de paz, .n~uer~ por Dios y por la
, alna con estoICIsmo de heme? ¿Cómo
no admirdr al sanlo varón que entre el rui-
d? del cañon y de la fusrleria, elevaba al
Crelo sus preces al borde de la tumba de
cada español caído entre escombros y me-
tralla víctima de su deber?
.Con la misma unción recibió la confe-
slon del valiente Teniente Coronel PrImo
de Ribera, que la del humilde soldado que
con los miembros mutilados agohizaba en·
tre otros 20, 30 o más que sin rec;ursos
médlCos para sus heridas, morían lenla-
mCllte y hacinados en la enfermería don-
de al frnal 'fueron sepultados entre íos es-
combros de' propio local caftor.eado desde
menos de 2 kilómetros.
COJ!10 V. ve estaba en todas partes, y
c~rll1plró .COll!O bueno entre los mejores,
sm q~l~ Jamas desfallecieta en su caritati·
va 111lsron de consolar al triste, visitor a




rpprC'$('lIta, enpartido de Jaca a quien
particular ~
Esperamos fanl/adamente ql/e 10$ mue:;·
tros todos del parrido aplalldirlin tan
acertada elección y nombramiento, en
L'iándole su adftesiófl.pora que letina la
adftesi6n JI conformidad de todos los
maestros.
Se acordó adema.... por 10,0:; maestros
reunidos la creación del Cole¡rio dI' Hmfr-
fanos haciendo que sea obligatoria la
ClJotu para su so.~{eflímie//to (l lodos los
maestros de Espaiíu, como igualmeflte
el in{freso de todos en la Sf'cciófI de So
corros de la .Vacional. con cuota oblíífa'
roria iguolmeme a totio.o;; los maestros.
Se estimu de gran ímporillflcia la crea·
ci6n l/e Ull periódico diario l!fl .11adrid
defen.-;or del mugí...!erio e_'parlol. de gran
íl/formacioll escolor.'! f{eneral, Oj{>flQ a
toda bal/dería política.
Se hablO de ta cOfwf!nil'f/cia Que pro·
duciríu al flIagi5/erio pmuillcial el que la
Habilitación concediera algunas lJent(l'
jas ./j, en caso negativo. hacer que fucra
la Asociación IHoL'iflcial la encargada
de desempeflor dicho carpo.
V '10 Iwbielldo más asufltos que Iratar
se leoantó la se,·''¡Ón {/ los I,/.
Sr. 'Don Itamón Campoy
IriSoyen
M¡ nI'>TL\'l~UIDO SI'.::\"OI~: A su tiempo
recibi su muy grata fecha 27 dc Novicll1'
bre de 1921, n la que acu~'é recibo tl:ll!
gril.fico en aCJue113 fccha, pues mi estado
delrcado de salud. me obligó n demorar JIl
contestación que con gusto hubiera dado
é: carta tan afable COIllO cortés. Sin em-
bargo, las cosas cambiaron en tal forl11a
quepmndo recuperé la salud. IlOS f<lltaba
) a lIbertad para escribir. y anle la casi se
gura poslbilida de que V. no recibiera la
contestac,ióll, pref~.ri tener paciencia y es
perar mejor o:::asron; pero como hemos
id? de mal (;11 p'cor, hasta el extremo que
mi.l!O llOg a~E"melamOs <l llerro" que a p('r-
SOIl,¡'" 1"'1 1 f, r lli1 .nl1lr 11<111.1 hllll1l11all1e
- COIl (echa 21 dC' h'flero publica la
{Gaceta~ el wumCl'o oficial del CO{/(:flr-
so General de '1raslado eDil carácter d~­
(ini/ioo. dando 20 dias (te plazo pura ,~o­
licifar las escuelas arulflciadas. Como
ya se publicaron hace dIos en LA U.\ 1ll;\.·
excusamos la repeticiófI advirtiendo a
nuestros lectores qllt> !lO ha habido alteo
ración alguna de pueblos y Mcantes.
La Sección administrativa de 1. 8 1:. n
~efJaIl:a de la provincia ha publicado
fl/W circular {fondo (jrdt'nes para QU~ too
dos los maeslrosy mues/rase/e e:>tapto·
viucio manden do."- hojas dI! servicios
hasta el día 15 de febrero, las cuales se
han de ajustar al medl'lo publicado en el
Boletín Oficial del ministerio de Instruc
cíón pública. fecha duce de enero de es-
te (1110_
En dichas hojas se h1l11 de cOTlijignor
todas las escuelas y ser~'ic:ios del Mae.'·
Iro yo en propiedad o interinos osí como
toJos las circunstancias de su l,Ma pro-
fesional . .4dL'ertimu~~ a lo.... cOfJIpalle..ro~
cnmolan sin di/adán esre se{(licio pues
de no hacerlo. incllrrird'l en el castigo
que p,el1ieTleel artículo 12!J del estatuto
del.llagisten'o, Que ('S la SU~llsíón de
pago de ta mitad del sueldo.
Si las hojas de seroício tia son íguales
a las del modelo oflllflcíado, seran re·
clwzadCls por la Sección admíni,.;/ratioa.






Caballena y AmetralltJdor(/.~. (Lo f(lr
man 50 Qllillto~)
Julián J\\<llo, de Anz<ini~~o.
Bueoaventur:l .\'I.anque. de I lecho.
Juan masco jirnénC'z. Villallúa.
CUARTO GRL:PO
Félix Gtlillén, de Palll1co~a.
jase Pueyo dc Sallenl
Valero Escartin. de I'rarnacasllllíl
SEGI:NDO GI~L'PO
Artillen'a de posició// .ti Zapadores
(Lo {ormol/ i4 quíf/tosJ
Pedro Catnlinclc, \.'oluntnrio.
Jase Betran Bcte!', de jag,'!.
Cesareo Arruego Ouill('o. del Pueyo de
Jaca.
Antonio Guiral fanlo. de 01i\·án.
~esco Gui1h~n Bandré~. de Sallcnt de (j¡!.
llego.
Florencia Guillen Royo, de Sallent de Oá-
lIego_
Fortunato Sanchez, d(' Elllbun
juan Franca, de Panticosn.
ll.is Bra\'iz .\1arraco, ,"o¡untario.
Daniel Larrubiz, de ~~¡lllliCOsa.
Infantef íu, Sanidad e If/lctulellóa. I 1.0
lorman 270 quinto.V
Salvador Palacio de Agücro.
Tomás Ezqllerra. de Barbenl1tn.
Manuel Mendiara Vmgas, de Pago.
TO.llus CllstejOll PalHcln, dc Ab ry.
Tomás Ciren, de juca.
Domingo Lanuza, de Eseuer
Antonio Usieto de jabarrella.
jasé Coarasa, de Sil1ués.
Felipe Pcrez F'alacin, de Berdiln.
Antonio Ayerbc, de Sabilr¡lni~o.
Pedro Escolllno SUSllll, de 01i",ln.
J\\ariano Lacasta, de Latre.
José Larraz, de JaCA.
Marcos Vara, de "('sera.
Pascual l<eola Fermíndez. de Hecho.
Dcmelrio ,\1arraco, dc Sal1ent.
Emilio Jilllellez, de Hoz de JJ("a-
Manuel 5e\'illa ,\ñaños. de ,\nsü,
Francisco LÓpCl r\flaflOs. tic \nsó.
Conrado Abad. de Bcrdun
jase Callao. de Tlrist~.
Matra Iguácel, ,le Jasa.
Bartolomé Borderás. de I.arut-s.
Antonio Callau. de: Arhues.
Lorenzo Gonzcilez, de "\CIll
Santos Orduna, de G¿sera
Fidel Piedrafila. de Barbcnuta.
El domingo 2811e hnero y a las II de
Sil mai/alla se llevó a efecto en la i:.s·
cuela del Sr. Celllla, de esta ciudad, la
reuníón de los maestros de esle partido
lú{ficial, según se haúía lUlflflcialio con
O1Jtelación.
La reunión como l/a se sabe, tenía por
objeto la elección del representante del
partido para formar parte de la jUl/ta
Dm!ctiva provincial COl/lO vacall/ tUlllar
ademas otros' acuerdos importal/les de
asulIlDS palpitantes.'1 oitalespara el ,Ha·
gisterio en general.
Puesto a votacion el asuf/to./j coo las
adhesiones reclbldas se //o/llbró por !llla-
nimidad representante del partido al ce-
• •loso maestro de Oma de Ga/fegu doo
fLorentillo ¡\]ortinez. qlle ./ja era Pre:>i·
de//te de dicha ZUlla.
Las circunstancia::. que adaman a di-
.ellO com¡Jmlero hacen concl/bir esperan-
za:; ti" l!!fe de/rwd..'rti ('Off t(','ir)f/ lo.... inle
r' ':f'" d tlllI' -~ 'I'JCla.' '1 Ij)~ dt l
••••••
••• ••• ••••••
El problema de las casas
baratas
=,~ LA UNION==-------~~~~~----~~~~~-_._-~.;-----~~-~
El nlilli::MO del Trabajo se dis-
pOOl.: a prucurar la in,"ersiún dei
crédito J~ cuatro millones de pe-
setas dCslll1:lJO a la construcción
de casas baratas. PoJf ello sülo me-
fi.:ce c:!ogios el sl.li1or" Chap~ipricta:
ya aprdbaJt) el cn~dito, lo m~jor
es invertid{', " la construccion de
u nas casas hil r;I[US SH~m pre c:S cosa
deseable.
Paú no hay que hacerse ilus~o­
oc:, sobre 1..1 dkacia del pruce-
dimlcnw, ni crea que con ~I \"a a
rcmeJiarse la crisis de Lt vivienda.
El bendicio colectivo que resulla
de la ilH"Crsiún dt.: esos ef0ditos,
necesariamente cscaSllS para ell1n
que se proponen. gO[J de agua en
el mar, es rnu\' limitado El bene-
ficio <tpenas transciende de los per-
sonalmente fayorecidos, dc aque-
llos que consigu(m eonstrui r su \'j-
\'icnua a medias ~<Jn el I:::swdo.
.'Jo hilY ~n c.sto censura alguna
pan1 el ministro del "rrabajo; no
hay sino la considCl"Jción dc que
si quicre abürdar seriamente cl
prubkrna con ánirnu de lognlt JI
go s0lido y duradero, ticne que
abordar10 por otros C¡,IlnlllüS. En
ello podrié.l prestarle dicaz auxilio
la competencia d-c las pctson<:ls que
en el instituto de I",cformas Socia-
I<,s están al frente de estas matl:
nas.
A grandes malcs. grandcs reme-
dio~, I~l problern<l de la crisis du I
la \'i\'ienda hay que atacarlo en su
rniz. ¿Cuál es la causa fundamen-
tal de 1<:1 carestla de las viviendas.
y, por t<loto, de su escasez.::' Sin
duda alguna. el monopolio del
suelo, que ha encarecido enorme-
mente el ya10r de los solares, \',,
por tanto. Jc la cdilicación.
La empn:~a de hac.er \'i\'i~nJds
baratas con solares caros es cm-
pr~sa perdida El mal está en el
sucio, y por <lhí es por dt'nuc hay
que atacar!<l. Sólo dc una política
orientada en ese sentido puede ~s­
pcral'::ic un.l ::i'Jlución eficaz del
problema d~ la \'iviL'nd<l~
El sabado a l<ls lluc\'e de la mañana y
en la tcrraza del eCírculo Osccnse- se
celebró el sorteo de quintos que habían
d~ .s~r destilJados a los Cuerpos de guaro
11rClon CIl las plazas africanas.
Presidil:rOll c:1 acto cl digno coronel de
la Zona S€'lior Turnii: y el pundonoroso
tenientc coroncl jefe de la Cajfl de Re-
cluta sellOr Barba, asistiendo todos los
jefes y oficiales pertenecientes a la Zona
de l~cc1utarnicnlo. No ocurricndo inciden·
te.s. El resultado. culo CJuc afecta al dis-
trrto de jaca, fué cl siguientc
PRIMEIl GRUPO
Destinados a Artillería de Monlarla
(Lo forman Ji quintos)
Anlonio Lanaol, de Jaca.
Victoriano Duó. de juca.
J.u<ln La[n ...... mclla, de Javierregay.
'.111,,;(\ 1""; '11 ,\;'., lit· ,. !l'11I d,' (I,¡·!pgn.
l ... ' ',o <"':,1 '.'''r'i'. (1 1 ..... n! .1.
El sorteo de Afrlca '
•
Ama de leche trl'SCil descaría
rfiar ell su casa de Sta Cili.l de Jaca.
Paw informl's dir;~irs(' al mismo: Calle
.\\a.ror. 11, PEDRO PUERTuL.\S.
ha !ialiclo premiado la p3sHda semHnrt en
lu" allll<ll'CllCS de la c¡¡lle M"\'or, l1lírn I
En este cstab1ccintit'nto sc -vcndl'n ba-
rHtisimos pO! fin de tt.llllporadll, Esfufas,
Braseros, Callados de abriSo V
Chanclos de Soma. _
MAYOR,1
"'XliTA DE "'N I'I<\~C'SC()
•••••••••
DE SOCIEDAD
C:',-t,·<)..::'l Y'l)o(I",t,... SI· l'l1car¡"r.lll...JC- ') L.~'U ~ n ud <lrre"l;) \'" ,\'udl I ue tu,ja clase u¿ tr.1j,,~ \ pn'nd.I"', tanto de
",·fllIrll como de t.lh'lllt:r,), dei,íml<JI'h l'n perfecto
e~t,lü". Calle ue I:J. Luna, 'l. pnncilllil.
El jueves 25 de Enero
Lec~e de burra "e sem,.. a
dvl1lirilio danJo a\ ISO "la I"ravesla del
('onde don AzndL mim 7 piso se)..{undo.
S,\~TI.\\ ie) .\({ r \1..
t
- E' .'" '"'.. _
Tp. \\1<1. J~ I~. Abad, 'layor, 32. JflC~'
Banco de Aragon
ZARAGOZA
El Consejo li~ Adminislración de este
Estal)ledl11icnto ha acordado convocar a
Jos st:riorcs Accionistas f1 Junta general
ordinaria para el dia 1I de Febrcro próxi-
1110. <:1 l<'ls once, en su domicilio social.
Zmagoza HJ l/e enero de I q~.1, /;/
Secretario. JOAQUI~ BAI~DAVIO.
\ la 3\'anzadn cdad dl.O 9.3 <lilaS ha fa-
llecido cn .\\adrid la rcspetable setiora do-
lla Mnrlina Carmen :-\antos, madre del
pundonoroso Gt'llerdl d,' l:'irig-ad? D. Hila
rj(JIl ¡\1artínez que en esta ciudad cuenta
C~~II !{~alldes afectos, omigos y p<lrientcs,
~lglllI1C¡¡1II0sl€' nuestro sentido p0sarne.
,\ partir del próximo tlomillg'o, se cele·
brartin cn la iglesia del :-\agrado Corazoll
a las onc~
MISAS GREGORIANAS
por el alma de la sellor?
1). Benita Claver Bueno
"'LDA DE HELiO
lJue fallectó el dia 2n de Enero de I~r.n
R_ 1. P.
~llS hijos. IIlndre, hijos políticos y
de mas iami,ia suplican a SIlS amirTos





ECHEGARAY, ti \' Z()COT'~, 2, J A CA
EL PASAJE. EcheSaray, G y ZocoHn, 2. JACA
~! 11 I( II :::JI ItdJ
En el correo de ayer IIcg¡lrol: 223 reclll'
tas destirmdos ni Regimien{o de <ialiciu
de guarnición en esta ploza, Bien venidos
SC¡1I1 a lllleStnt ciudad en la que segur;:¡·
mcnte: encolllmráll, los bisolios soldados,
las consideraciones que sicllIprt' (I1VO para
el Ejército.
Con extrnorJinsria COllcurrctlc a d\~ ac·
don:stas celebro la S A .\\011110 t larinero
S Luz el¿ctrica de Jaca su juntn antlal or-
dinaria. Se leyó delallada memoria en la
que se expOlIe In florecienlC srlllnclón <k
dicha el1tidad iJlduslrwl y se dlú cuenta de
las obras del nucvo ~~lltO de Casticl1o,
próximo 11 poder ser puesto ('ti explota-
ción y en cuya conslrucci611 no se ha o1l\i-
liJo detalle: aigllllo.
Tatllbien la Mutlla Elcetra Jaqlle~n ce-
lebró ayE"r Jun(a de accionistHs ¡¡ la que.
con Jos entusiasmos que SiCIll(Hl' tmll dc·
notado todos Ilor los intc.rrscs de tan pr()-
grcsiva sociedad acudió UII IIltl1l"ro IIlUY
considerable.
El selior Prl'sident\' !lizo rcla:~iúll deta-
IIfldtt del ario cconómico ponicndo de re,
Iicve la maI<'ha prospera lIl' In sociedad,
CorresponJil~l1doJe ceS"l!' en:'lI t:urg'o dl'
Presidente, el setio( Lacas<I IUl' sustituido
por D. José .\\mía C~lIl1pO, renbicndo
aqucl el hOlllenaj.: de l={r,llitud que los so·
ClOS le dedicumlJ por su I¡¡bor 11I 'ritona
dur.ll1le \'einte años: <Iqucllos ailOS quc
fUCI.Jll prcci:.amemc los de ludn y sa-
cr:iicio.
i\unqlle liada oficialmcnte 8(' ha dicho,
se sebe que han sido odjudicadas las
obras del cuartel de la Victoria de esta
ciudad a la poderosa cmprt.;a hilbailltl
Honnaechr y Compaliía, que til'ne hlln 4
bit-n a su cargo la cOt.strucci611 de la es-
tacion internacional de Cnn{rallc_ I>e su·
poncr es que: dar;ín prolllo principio los
trabajos, realizandosl' con ello IIna dc lAS
mas grandes aspiraciolles de Jaca
En otro lugar de este número publtla
mus Ullil carta dirh{ida a D. l~all1ón Cam·
por que constituye una página conmovc-
dord para la glonosa historiél de llucstro
inoh'¡Jablc colaborador D. Jos(' ,\taria
Campov. ~ea ella un lluevo knit:\·o nI
, -
dolor dc sus deudos y un lllle\'O [{alard,"l1
a cCllir a la coron<l dl' ht~roí.' que tan
t!allardillTlt:'llle cayó PQr la Patria.
Habicndo ultimado iJf~uml;~ reformas, queda abien) definil1-
\'amente .11 públko. COll grillldes existenCIas que permiten. "1
se Quiere V. aprovechar de la más sorprendcntc oportuniJad
Que pudierd prcso.;ntars~, adquirir buenos generos a pre-
cios sumamellle reducidos; \'isile G,sle illteresante estableci·
mil'nto y sc convencerú por si mismo de ills olasioncs que
a t&do comprador ofrece el
Con .;randes c:ar.lc!l'res de \'erosil11l i-
tud ha circulado cstos días la 1I0lich de
qU~ yn está resuello. t'n cl,li!-tril(', dl' .Ia-
Cil. el a"unto elector.tl.
Parece ser 'lUl' un hijo dl'l st'ilor Sáll
chez-Guerra sera el candidHto o(¡wtl en
[as ekcciones para Di~Hltados a Cnrtc~,






princesa Llli~(1 dt! Orl~an~, bj>O"a d<'1 infllllle don
Carlos fll~!1¡2). Oía feriad.len ('1 Bra... i] (nnin!r'SU-
rio del voto de la C,¡.,titucilín f('puhlkrtntl, Tem-
poras.24. SIlIl "'llIill .... ap" ... tnl. i:!~. Fu' la del
nacimiento de \'Il ...hing;ton en liJS [>I,I¡I",~ l 'ni¡lo
.4yunos. los tlia,.; 14. J7, :.!t. 21 l' 2'\,
.'¡YlJflO, ccin ab...tinenda, d II¡ l' ~n.
FEWAS \' ,\\ERe.-\DOS. Dia I En Ba. mI;'
Iro. Hijar y Almagro. ~ l:n\1.11 r" Zafr.l \' \1·
magro. 3. En ihies..:a y (·n Taf,ll1a. . r.n .'l~Tl·
dIO. 11, En Ht:r1alu.la. I~. 1:11 Saril1 1I1i. IIJ. ElI
Medina del r'lmpo. ~lfl En B"1\11\"{'nt l'2. En
Figuera"'. 2J I:n Zan",rd y H nabarr. ¿'l. En
Cen'ent En Palafrugcll. el d"l in ") ,j, Car-
naval.
Oiríase que el til'mpo, <tllte el júbilo na-
cional que celebra la \'tll'lta al rCj.;flZO de
la l11adre Patria, de los cspüfioles que,
preso~ de Abd-el-Iúim h:1I1 stlirido tan ho-
rrible cautiverio, dl'S<lhug") su €'l1tr('((·jo
y vislléndose con los ~¡JIJS !.Jrilialltcs dl'
tlll sol espléndido. k-stl'ja tillllhit:ll el bus
lo acontecimiento, pleno de llplit1lbrno.
Desde aycr son SUr!\'CS 1,1'" \l'JIIpNatu
ras y a SUS coricias cedc el l1;clo licu;inl1o-
sc con gran contl~nt<1mil>nlo llUCf'tro, v
con rn~s alegria de Id c!i15P <l,l.trlCola, de
los ganaderos que VCiilJl ,lg'ostarse sus
sernbrndos y rncrmursc sus ganados suje-
tos al pcscbre con todos; los graves inClJll-
venienles dc In íullil de <lirl'. luz y p<lstOS
frescos.
Duros hl1l1 sido los pasados diüs, 110 r0
eú:-damos otros de lríos tnn illk~IISflS, tan
tenaces como estos que thtr,HlI,_ IlII largo
mes redujeron la colut11rlfl a los l1lü ... bajos
parajes de la cubeta.
Por eso faludilll10s el primer día bllnan-
cible, y que. aun siendo in\'l:rnal, se mues·
tra más benigno, más suave y Oléis huma
nilarío, Que tengfl algunos imilaJorl'S ~ll
los del mes de Febrero.
cosn es que intercsa tan sula ill (lvrcllt(';
yeso quc el tal tubo, tU\'O adlllir<ldores,
lo digo de \'eras. y dió mils qm'hacer ~lIl'
a muchos seilOr~s le~ dan las ch·stcras. Y
allá ,:a una Illuestra de aqu€'l!a razón
!hasta trabajaron Uavill y (iHstón '
De Fnmcia hall Iraido 1111 lhito;:¡ La
Luna- si es como su paJre prontu hará
fortuna
Va). a dar una 11.)tina: c~ llc d~ s'2n~a
cionales: las SCilOfilS buscan ¡\lnJos para
léls Dominicales y a titulo dc rtl'llllr u:< di-
re que anJ::m en trato eOIl un ínidiz se-
llar para cuestión de teatr( . I'or ~I resul·
ta se admiten aClOres !:ruapo::> y to.:Os; indI-
car las pretensioll~s <l .. [111;;18 deeorrcos
Las chicas \"011 me,lio locas, los pollos
de modo igual: va no Iny iIl,js !'Oll\'l'r:<;i\-
ción que el ftlturo cama\';}I.
Las obras del cuartel tic Ln Vtctona
comenzaran cualquier di,1 r adjlldll<ldas
han sido a Iionnache y l'Olllpati{,¡
Vamos tleRando al buen LC¡¡'lPO, las
veladas son mils cortas ... hoy S(' ha cele
brado el Sanlo de D," Sill101111 Portas
Ya tenernos candidato, jlllai lmya llIi
suerle perra! ya no soy }O es, un hijo de
D. José Sál1chez llucrra,
Hoy han venidO los qUintos; hoy se !lOS
despide Enero hoy hilY rinl: y serellat<l






PEBRERO. Dj(l 2. La PurificAción o lu CIl/!-
detatla, Ola de IlIs PI/ras, Cupillll publica en Pll·
lacio.- 3, En Urlll;l:uay, riCSJA conmemorativa de
la bntallarde Monta Ca~crbs, Porrat a San Bias
en Valencia. 5. En Méjico, tl11iversario de la pu-
blica'cióll de la C9nstitucion, El tercer do·
mingo (l:I~;Ill1es. sorteo de reclutas. -11, Carnaval.
Los C~nlros republkanOil celebran veludas y reu-
niones en recuerdo lIe la proclamación de la I~e­
~tiblica en 187:' 12, Dias ¡ cumpleailos de la in-
lanta Dona Eulnlia. Oía de nacimiento de Lin·
C0111; fiesta en elll1inois (E~tu.dos Unidas). Lec-
tura 1 cierre definilivo de In.'! Il!:ita,¡ de recluta-
mienfo.-14. Mlérco!('s de Ceni~(l. 15. Empieza
la veda pura toda clase =e tal.a hasta el 15 de
agosto; en las provincias del litoral Cantábrico y
en las ~allega<:, hasta el l.'} de septiembre. Por
excepCión, en las lap:unas o albuferas y terrenos
pantanosos 8C puede cazar ha~ta el JI df;: marzo
las ave" acuaticas o l.lmelldas y las becadas, be-
cacinas y las denlll~ ~¡rnilare.'l. Cumpleailos de la
lLUíGdZ$&ZdQQ lMShOtS ;lItoue:CJ"~~'9.za¡;;¿
.........mementos del mes
. , . . . . .. . .' . . . , , . . , , . . . . . . ' .' , , , , , , .
Estatura metro ochenta;
canoso bigote y pelo
muy hablador y al hablar
parece lo hace, en camelo.
Lleva mucho tiempo en Jaca
contando amigos de veras;
para saber lo Que dice
hacen falla entendederas.
UnlJs. brillan por su ciencia;
otros, brillan por sus dones
él brilla por lIé\'ar siempre
enseñando. los cordones.
El panadero hace pan
f. i. n. hacen fin
unos, hacen el flin flan
y él, lo que le manda., ....
Su '1Ipelli~o, el de un actor
aplaudido'8 todas horas
y también lo encontrareis
en talfer de planchadoras.
A, B, C,
DIspuesto a comentar lo que haya su·
cedido. en blanco eslá el papel, la pluma
está en mi mano; mas, no he de comen-
zar, pues no lo echo en olvido, sin de·
mostrar que soy españOl y cristiano.
Bien venidos seais ti vucstra madre Espa-
ña, hermanos que sufristeis horrible cau-
tiverio: la libertad e:li vuestra. ya no se os
ertgaña, ya pisais vuestra patria, dejas
tels el destierro: al eSlrechar ansiosos
esos brazos amantes que os abren, vues·
tras madres. vuestros hijos y esposas,
que olvideis. yo deseo, terribles tiempos
de antes, y sean vuestras vidas, desde
hoy, más dichosas.
y aquellos pobrecitos que quedaron sin
\'ida estando cual vosotros en amarga pri·
sión; a,quellos desgr<:Iciados a los que,
aún flO:Se %/da, rindamo::\les tributo. re-
zando una oración,
El tiempo hasta el martes, malo; el frio
lo mismo y ... basta. mas con todo no
hay enfermos ¿seremos de buena pasta?
Si aqui hubiese un limpia botas ino len·
dría pocas gangas! menos mal que, cual·
quier dra podrán funciorlAr las mangas.
El deshielo ha terminado, hoy el frio poco
aprieta, ¿será que en ello ha mediado
el señor Echevarrieta'
En esta semana pocas cosas hubo, po·
ca habra que cuente, porque lo del tubo
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FIN DE TEMPORADA
Panería de color y negra para trajes de caballero, paños, pañetes y lanería de invierno para VEstidos
de S( nora, alfon)bras, cbalecos y gerseys de punto, tapabocas y bufanci<ls, mantas dE lana, mantas de al-
•
godón, toquillas y nubEs dE lana, y abrigos confEccionados para caballero y lJiño.
•
mantones, abrilios y lierseys para señora y niña, y camisas de franela para caballero.
00-\" s¿fbados
"




de conservación todo el año. le resul-
tarán comprando el verdadero
c¡ue como en años anteriores, acaba de







así como los a~roces y especias para
mondongos.
Porel' ~ar.nlll'd.
de toda clase de máquinas
JOSÉ mONEU
puede usted obtener:uno O mAs
artfsticos REGALOS, si efec-
túa sus compras en la casa
Ricos chorizos
Calle de San Nicolás, 23. - JACA
ECHEGARAY. 16--JACA
Leña de catrasca a 120 pese-
tas carretada grande.-
Vagón cargado estación jaca, 475 pe·
setas. -l"
Pedidos: Vda. de Manuel Gav¡n~
Plaza San Pe<lro, 7
Garage y Automóviles de alquiler
COMPLETAMENTE GRATIS






Ha trasladarlo Sil Galerla y Talleres fotográficos, de la
calle del Obispo a la calle Mayor, ntim. 30 (planta baja).
Hermosa luz natural de d(a, allflque esté flllblado o lIouien-
do. Grall (hito del a/f1rn~radO eléctrico para retratos por




".. " •• t l. n.o clEl Ea·n.thOO-CH ¡'.tJiO'C;¡.t;aOit"m";;¡"'Üwt:t"'
~.".""."''''''.".".".''''...,.".,...,.,'",."..,,.,.,,.,-""'..
; jf! ele las jj!él'as. ~o/ófJ/'c71ó
I
i•
~~.~'k;~~V~~~~~~~:-1~~ili~~i{~..... ,,/7" _ _ ,~:
~ ~éneros de Invierno se liquidan ~
-~'1 j'
~ ~
~ Co:tcs vestido terc:opelo ~ cent:metros : ~ p~s. ~
~ 1 _ -sedaGOI a50- ~'
;(, - 1 I 80 _ a 70 "1 .:;;
~ r~
~ »n"l 80"1 a80 n ~>, ce '1 d sd 10 ~:~ "1 1 lIevlO e e"l f:-(-:
~ 1 n Pañete lana a :~ • &
~ • Ab' I .' 1 • l' d a I~ , ~~
~ n. rlgo erclOpe O negro se a a .:..IV < ~
~ 1 I Astracán a lOO 1 ~
~ » aOO. (of
~ 1"1" Colores a ::0'0 • EE
~ "Traje caballero lID cenlil11etros a ~
~ 1 I "Cheviot a251- ~
.H 1 • Estambre a 40 1 ~
~ 1 _"1 Inglés a 60 11 e
~ n Abri~o gamuza para sCliora 140 clros. a 30 I ?
7:1 ." - I.a a35. ~
~ I _ Paño 1-10 celimctros a -10 "1 ~
~ Mantas lana desde 16
1
,;. ~
~J "1 Algodón n,JI.' ~~:;1 Generas de punto ingles, kilo a 15 1 ~
~ " Felpa " a 16 n ~o
<~ ..» lana muy barata y otros propios de temporada ~
~ ~





Carmon, 27 V Sol, 19. J''',C'A
Se ha 1~'lsladado del numero 28 al 30
de la ca!\' ~1nyor, (junto a la imprenta
r papelería ce Abad l donde conlllluará
sin'icndo a su ch\;l1teJa. \' se ofrece al
público p<lra la confecció·n esmerada de
toda ciaR: de prendas para caballerc y
nilio, c ,mo lambiell uniformes y trajes
talan:s.
Tr<IJes de precisión en doce horas.
I\\A '·OR, 30.-ja(a
Rep~lJaci( .nes)' cOllslnfccioncs de za-
rras, cmwles. lubcrias, Jucernaribs y
nilltmos de zinc de todas clases. Colo
caci6n de estufas y cristales. Inmenso
surtido en <Il'liculos de hojadelata. Mar-
cos de mc¡¡¡! para nichos. Faroles para
torla cbse de alullJi:lrado. Se SIrven con




Comestibles, Vinos V licores
llliencia Lacasta
Se pone en cOllocimiento del publico
en gClll'ml y de la clientela de la ca~a
en particular Que esta AGE;\!CL\. ad~­
llIUS oc los negocios afectos a Comi-
siones y Representaciones. Reclama-
ciones fCITO\'iarias y facturaciones en
gran \'clocidad a distintas poblaciones, I
se encarga tal1lbicn del cobro y recla-
mación de créditos de todas clases para
cuyo fin cueJlta con personal compe-
t('lIle y en condiciones, de notoria eco-
!lomfa para los clientes.
Cainilo López
Anis doble. 1'50 ptas, litro
Ojcn. . 2'10
Rón especial. 2'75 1 I
.Y .otros varios licores a precios eco-
nomlcos.
('/ l'(). ":2. [.\( \
